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Crossing cultural Borders（2001）、Traditional Japanese 
Arts and Crafts in the 21st century （2007）ほか。韓国学
術誌責任編集にDepiction and Description, Morphology 
of Modern Visuality and Marketplace in Transition, The 
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